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ISPITIVANJE EFIKASNOSTI INTRAMAMARNO
APLIKOVANIH ANTIBIOTIKA I GLUKOKORTIKOSTEROIDA
U LE^ENJU SUPKLINI^KIH I KLINI^KIH MASTITISA
KOD KRAVA*
INVESTIGATIONS OF EFFICACY OF INTRAMAMMARY APPLIED
ANTIMICROBIALS AND GLUCOCORTICOSTEROIDES IN THE
TREATMENT OF SUBCLINICAL AND CLINICAL MASTITIS IN COWS
Slobodanka Vakanjac, V. Pavlovi}, V. Maga{, M. Pavlovi}, M. \uri},
M. Maleti}, Svetlana Nedi}, I. So~o**
Zapaljenje mle~ne `lezde (mastitis) kod krava predstavlja jedan
od najaktuelnijih problema u intenzivnoj proizvodnji mleka, nanose}i
velike ekonomske gubitke. Sa ispitivanih farmi u toku jedne godine,
uzeto je 80 uzoraka mleka iz ~etvrti vimena krava sa klini~kim mastiti-
som i 160 uzoraka mleka iz ~etvrti vimena krava sa supklini~kim mastiti-
som. Ispitana je efikasnost tri preparata – A, B i C, u le~enju krava od
klini~kih i supklini~kih mastitisa. Preparat A (neomicin, polimiksin B,
oleandomicin i prednizolon) pokazao je ve}u efikasnost u le~enju
klini~kih mastitisa izazvanih bakterijama Streptococcus agalactiae,
Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Micrococcus sp.,
ali slabiju efikasnost u le~enju supklini~kih mastitisa izazvanih Staphylo-
coccus aureus. Preparat B (amoksicilin, klavulanska kiselina i predni-
zolon) pokazao je ve}u efikasnost u le~enju klini~kih mastitisa izazva-
nih bakterijama Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalac-
tiae, Streptococcus uberis i Micrococcus, ali slabije dejstvo u le~enju
supklini~kih mastitisa izazvanih bakterijom Staphylococcus aureus.
Preparat C (prokain penicilin G, streptomicin, neomicin sulfat i predni-
zolon acetat) pokazao je efikasnost u le~enju klini~kih i supklini~kih
mastitisa izazvanih bakterijama Streptococcus agalactiae, Streptococ-
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cus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Micrococcus, Staphylococ-
cus aureus i Esherichie coli.
Klju~ne re~i: mastitis, terapija, Staphylococcus aureus, Streptococcus
agalactiae
Zapaljenje mle~ne `lezde (mastitis) kod krava, predstavlja jedan od
najaktuelnijih problema u intenzivnoj proizvodnji mleka, nanose}i velike ekonom-
ske gubitke. Dugogodi{nji razli~iti pristupi le~enju mastitisa nisu dali odgova-
raju}e re{enje, pa je problem mastitisa i dalje prisutan i aktuelan. Najbolji na~in
aplikovanja antibiotika kod infekcija mle~ne `lezde jeste intramamarno (Pyorala,
2002), iako su {vedski istra`iva~i pokazali radiografskim studijama da se penicilin
G neravnomerno raspore|uje u vimenu (Ullberg i sar., 1958) i kao slaba kiselina
te{ko prodire u mle~nu `lezdu (Frenklin i sar., 1986). Sistemsko le~enje mastitisa
je {iroko usvojeno u nordijskim zemljama i ova praksa se i danas nastavlja (Ek-
man i sar.,1994).
^ak i ako lek ima teorijski idealne karakteristike, rezultati le~enja kod
klini~kih ispitivanja mogu biti razo~aravaju}i, kao u slu~aju fluorohinolona (Kaarti-
nen, 1995). Makrolidni antibiotici bi bili idealni lekovi za le~enje klini~kih mastitisa,
me|utim, kod njih je problem u farmakodinamici, odnosno u njihovom bakteri-
ostatskom na~inu delovanja (Owens i sar., 1999).
Naj~e{}i uzro~nici akutnog i hroni~nog kataralnog mastitisa su bak-
terije iz roda Streptococcus (Str. agalactiae, Str. dysgalactiae, Str. uberis). Kod
klini~ke forme mastitisa potrebno je aplikovati visoku dozu penicilina G 2-4 mili-
ona i.j./~etvrt vimena ili polusintetskog penicilina (Gruneth, 1996; Pavlovi}, 2001).
Ako dijagnoza nije sigurna ili potvr|ena, treba koristiti intramamarnu aplikaciju
antibiotika {irokog antimikrobnog spektra deloanja (500 mg ampicilina, 200-
300 mg cefacetrila ili 500 mg tetraciklina) (Gruneth, 1996). Za izaziva~e iz roda
Staphylococcus, u praksi su se dobro pokazali antibiotici koji nisu osetljivi na en-
zim penicilinazu (oksacilin 400-1000 mg/~etvrt vimena), koju sinteti{u ove bak-
terije. Kod stafilokoknog mastitisa mogu se koristiti i cefalosporini, makrolidi u
gore navedenim dozama kao i tetraciklini (400 mg) (Pyorala, 2002). Schröder i sar.
(2005) su ustanovili na osnovu ura|enog antibiograma da su izolovani sojevi
Staph. aureusa pokazali 100% osetljivost na slede}e antibiotike: oksacilin, ce-
facetil i neomicin, te ih preporu~uju kod mastitisa izazvanih ovim mikroorganiz-
mom. Corti (2003) je iz 91% uzoraka mleka izolovao Staph. aureus koji je bio oset-
ljiv na Penicilin G, ampicilin, amoksicilin sa klavulanskom kiselinom, linkomicin,
neomicin, gentamicin i kanamicin. Isti autor navodi da je 30% izolovanih sojeva
Streptococcus sp. i 79% izolovanih sojeva E. coli osetljivo na ove iste navedene
antibiotike.
Naj~e{}i uzro~nici piogenog mastitisa su Arcanobacterium pyogenes,
re|e Staphylococcus aureus, a retko Spherophorus necrophorus i ostali. Obolelu
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Uvod / Introduction
~etvrt treba tokom dana {to ~e{}e izmuzati i uve~e ubaciti antibiotik. (Gruneth,
1996; Hillerton, 1988).
Naj~e{}i uzro~nik flegmonoznog mastitisa jeste E. coli i drugi koli-
formni mikroorganizmi. ^esta mu`a uz aplikovanje oksitocina je preporu~ljiva
mera u le~enju koliformnih infekcija (Gruneth, 1996). Preporu~uje se i davanje
diuretika u cilju eliminacije toksina iz krvi (Anderson, 1989; Smith; 1985).
Terapija granulomatoznog mastitisa sprovodi se uglavnom samo lo-
kalno. Na osnovu veterinarskih propisa do sada kori{}eni antimikotici (nistatin,
klotrimazol) ne mogu se vi{e koristiti kod goveda. Le~enje se sprovodi upotrebom
natamicina, i to u koli~ini od 100 mg koja se rastvori u 500 ml fiziolo{kog rastvora i
aplikuje u cisternu vimena (Stanojevi}, 2001).
Cilj istra`ivanja bila je mikrobiolo{ka analiza uzoraka mleka uzetih iz
~etvrti sa klini~kim mastitisima i ~etvrti vimena krava sa pove}anim brojem somat-
skih }elija (supklini~ki mastitisi) pre terapije, posle perioda karence da bi se ispi-
tala efikasnost intramamarno aplikovanih preparata (koji pored antibiotika sadr`e
i glukokortikosteroide) u terapiji klini~kih i supklini~kih mastitisa krava izazvanih
bakterijama Staphylococcus aureus i Streptococcus agalactiae, kao i mikro-
biolo{ka analiza uzoraka mleka uzetih iz ~etvrti sa supklini~kim mastitisima koji
nisu le~eni (kontrolna grupa).
Ispitivanja su obavljena na jednoj farmi na kojoj je na mu`i bilo 300
krava hol{tajn-frizijske rase u slobodnom sistemu dr`anja sa automatskom
mu`om u sistemu „riblja kost“, sa godi{njom proizvodnjom oko 7000 kg mleka. Is-
pitivana je efikasnost razli~itih preparata (kombinacija antibiotika i glukokortikos-
teroida) koji su se aplikovali pomo}u intramamarnih {priceva, u cilju smanjenja
pojave klini~kih i supklini~kih mastitisa kod krava izazvanih patogenim mikroorga-
nizmima. Sistematska kontrola supklini~kih mastitisa koja se vr{i jednom godi{nje
pokazala je da su ispitivane krave u prethodnoj laktaciji bile inficirane Staph. au-
reus i Str. agalactiae.
U ogled je uklju~eno 80 krava sa znacima klini~kih mastitisa, kao i 160
krava iz ~ijih su uzoraka mleka izolovani patogeni mikroorganizmi uzro~nici
supklini~kih mastitisa. Sve krave su podeljene u ~etiri grupe, tri eksperimentalne i
jedna kontrolna grupa krava. U svakoj grupi je bilo po 20 krava sa klini~kim masti-
tisom (sa po jednom obolelom ~etvrti) i po 40 krava sa supklini~kim mastitisom
izazvanim Staph. aureus i Str. agalactiae. Pre uzimanja uzoraka, vime je o~i{}eno i
obrisano krpom dobro natopljenom u dezinficijensu i isce|enom. Vrhovi sisa i ot-
vori sisnog kanala o~i{}eni su i dezinfikovani tamponom vate natopljenim 70%
alkoholom. Prvi mlazevi mleka su odbacivani, nakon ~ega je iz svake ~etvrti neko-
liko mililitara mleka izmuzeno u sterilne epruvete. Uzorci mleka su u ru~nom fri`i-
deru dopremani u laboratoriju.
Svi uzorci mleka zasejani su na hranljivom agaru (Torlak, Beograd) sa
dodatkom 10% ov~ije krvi i inkubirani u aerobnim uslovima 24 h na 37oC. Mikroor-
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Materijal i metode rada / Material and methods
ganizmi su izolovani i identifikovani na osnovu morfolo{kih i biohemijskih karak-
teristika, kako je opisano kod Quinn i sar. (1994).
Prvoj eksperimentalnoj grupi krava intramamarno je aplikovan prepa-
rat A (neomicin sulfat, polimiksin B sulfat, oleandomicin i prednizolon – Neopol B,
Veterinarski zavod, Zemun).
Drugoj eksperimentalnoj grupi krava intramamarno je aplikovan pre-
parat B (amoksicilin, klavulanska kiselina i prednizolon – Klamoks, Veterinarski za-
vod, Zemun).
Tre}oj eksperimentalnoj grupi krava intramamarno je aplikovan pre-
parat C (prokain-benzilpenicilin ili prokain penicilin G, streptomicin sulfat, neomi-
cin sulfat i prednizolon acetat – Mastrepen, Veterinarski zavod, Zemun).
^etvrtoj (kontrolnoj) grupi nije aplikovan nijedan preparat, ve} su
jedinke ostavljene bez terapije – za samoizle~enje.
Ispitivani preparati su aplikovani po uputstvu proizvo|a~a. Preparat A i
C su aplikovani (pomo}u intramamarnog {prica) jednom dnevno, dok je preparat
B aplikovan dva puta dnevno u intervalu od 12 h. Terapija je trajala 3 dana. Za mik-
robiolo{ku analizu, mleko je uzeto pre prve aplikacije preparata i 10 dana nakon
poslednje aplikacije preparata.
Na farmi krava sa visokim godi{njim procentom supklini~ih i klini~kih
mastitisa, uporedo su ispitani preparati sa kombinacijom antibiotika i glukokor-
tikosteroida – preparati A, B i C.
U prvoj eksperimentalnoj grupi 20 krava, tj. 20 ~etvrti zahva}enih
klini~kim mastitisom i 40 krava, tj. 62 (38,7%) ~etvrti zahva}enih supklini~kim mas-
titisom tretirano je preparatom A.
Tabela 1. Bakteriolo{ki nalaz klini~kih mastitisa pre i posle terapije preparatom A
Table 1. Bacteriological findings in clinical mastitis before and after therapy with preparation A
Izolovani mikroorganizmi /
Isolated microorganisms








E. coli 4 (20%) 1 75
Str. agalactiae 2 (10%) 0 100
Staph. aureus 10 (50%) 9 10
Hemoliti~ni mikrokokus /
Hemolytic micrococcus
1 (5%) 0 100
Str. uberis 1 (5%) 0 100
Str. dysgalactiae 2 (10%) 0 100
Desetog dana nakon aplikovanja preparata A kravama obolelim od
klini~kog mastitisa izazvanog bakterijom E.coli (4 krave – 20%), isti uzro~nik je
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Rezultati istra`ivanja / Results
ponovo izolovan iz mleka samo jedne `ivotinje, {to zna~i da je preparat A delovao
sa 75% uspe{nosti. Od 10 krava obolelih od klini~kog mastitisa izazvanog Staph.
aureusom, posle terapije preparatom A, navedeni mikroorganizam je izolovan iz 9
uzoraka mleka (pocenat uspe{nosti je 10%). Kod svih ostalih patogenih mikroor-
ganizama (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae i hemoliti~ni mikrokok) pre-
parat A je delovao sa 100% efikasnosti.
Od 62 ~etvrti vimena krava sa supklini~kim mastitisom, E. coli je
izolovana iz 7 (11,3%) uzoraka mleka, Str. agalactiae iz 6 (9,7%), C. bovis iz 11
(17,8%), Str. dysgalactiae iz 3 (4,8%), Str. uberis 9 (14,5%), Micrococcus sp. iz 8
(12,9%) i hemoliti~ni mikrokok i Staph. aureus iz 9 (14,5%) uzoraka. Deset dana
posle aplikovanja preparata A u ~etvrti obolele od supklini~kog mastitisa izazva-
nog bakterijama Str. agalactiae i S. aureus kontrola mleka je pokazala da je nave-
deni preparat delovao sa 100% efikasnosti na supklini~ki mastitis izazvan strep-
tokokom (Str. agalactiae). Kod mastitisa izazvanog stafilokokom (S. aureus) od uk-
upno 9 ~etvrti, uzro~nik je posle terapije ponovo izolovan kod 7 ~etvrti, tako da je
procenat efikasnosti bio 22,2%.
Preparatom B (II eksperimentalna grupa) tretirano je 20 krava, od-
nosno 20 ~etvrti zahva}enih klini~kim mastitisom i 40 krava, odnosno 65 (40,6%)
~etvrti zahva}enih supklini~kim mastitisom. Tabela 2 prikazuje bakteriolo{ki nalaz
mleka krava obolelih od klini~kog mastitisa kojima je intramamarno aplikovan pre-
parat B. Od ukupno 20 krava, E. coli je izolovana kod 5 (25%), Str. agalactiae kod
2 (10%), i Str. dysgalactiae kod 1 (5%), Staph. aureus kod 7 (35%), hemoliti~ni mik-
rokok kod 3 (15%) i Str. uberis kod 2 (10%) krave. Deset dana posle aplikovanja in-
tramamarnog {prica preparata B i na kontroli mleka 5 krava obolelih od klini~kog
mastitisa izazvanog E. coli, isti uzro~nik je izolovan ponovo iz mleka samo jedne
`ivotinje, {to zna~i da je delovao sa 80% efikasnosti. Od 7 obolelih krava sa
klini~kim mastitisom izazvanim S. aureusom, posle terapije preparatom B, nave-
deni mikroorganizam je izolovan kod 3 krave (pocenat efikasnosti je 57,1%). Kod
svih ostalih patogenih mikroorganizama (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalac-
tiae i hemoli~ni mikrokok), preparat B je delovao sa 100% efikasnosti.
Tabela 2. Bakteriolo{ki nalaz klini~kih mastitisa pre i posle terapije preparatom B











E. coli 5 (25%) 1 80,0
Str. agalactiae 2 (10%) 0 100,0
Staph. aureus 7 (35%) 3 57,1
Hemoliti~ni mikrokokus /
Hemolytic micrococcus
3 (15%) 0 100,0
Str. uberis 2 (10%) 0 100,0
Str. dysgalactiae 1 (5%) 0 100,0
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Od 65 ~etvrti krava sa supklini~kim mastitisom, E. coli je izolovana iz 7
(10,7%) uzoraka mleka, Str. agalactiae iz 6 (9,4%), C. bovis iz 10 (15,3%), Str. dys-
galactiae iz 2 (3.1%), Str. uberis 2 (3,1%), Micrococcus sp. iz 15 (32,1%) i hemo-
liti~ni mikrokok iz 15 (23,1%) i Staph. aureus iz 13 (20%) uzoraka mleka. Deset
dana posle aplikovanja preparata B, u ~etvrtima zahva}enim supklini~kim masti-
tisom izazvanim bakterijama Str. agalactiae i Staph. aureusa, kontrola mleka je po-
kazala da je navedeni preparat delovao sa 100% efikasnosti kod supklini~kog
mastitisa izazvanog streptokokom (Str. agalactiae). Kod mastitisa izazvanog stafi-
lokokom (Staph. aureus) od ukupno 13 ~etvrti, uzro~nik je posle terapije ponovo
izolovan kod 7 ~etvrti vimena, tako da je procenat efikasnosti bio 46,1%.
Preparatom C (III eksperimentalna grupa) tretirano je 20 krava, od-
nosno 20 ~etvrti zahva}enih klini~kim mastitisom i 40 krava, odnosno 58 (36,25 %)
~etvrti zahva}enih supklini~kim mastitisom. Od ukupno 20 krava, E. coli je
izolovana kod 3 (15%), Str.agalactiae kod 2 (10%), i Str. dysgalactiae kod 2 (10%),
Staph. aureus kod 6 (30%), hemoliti~ni mikrokok kod 4 (20%) i Str.uberis kod 3
(15%) krave. Deset dana posle aplikovanja preparata C kontrola mleka je poka-
zala da je navedeni preparat delovao sa 100% efikasnosti kod svih klini~kih masti-
tisa. Navedeni uzro~nici klini~kog mastitisa kod obolelih krava vi{e nisu izolovani
iz uzoraka mleka.
Tabela 3. Bakteriolo{ki nalaz klini~kih mastitisa pre i posle terapije preparatom C











E. coli 3 (15%) 0 100
Str. agalactiae 2 (10%) 0 100
Staph. aureus 6 (30%) 0 100
Hemoliti~ni mikrokokus /
Hemolityc micrococcus
4 (20%) 0 100
Str. uberis 3 (15%) 0 100
Str. dysgalactiae 2 (10%) 0 100
Od 58 ~etvrti vimena krava sa supklini~kim mastitisom, bakterija E.
coli je izolovana iz 10 (17,3%%) uzoraka mleka, Str. agalactiae iz 6 (10,3%), C. bo-
vis iz 7 (12,2%), Str. dysgalactiae iz 3 (5,1%), Str. uberis 2 (3,4%), Micrococcus sp.
iz 11 (18,9%) i hemoliti~ni mikrokok iz 9 (15,5%) i Staph. aureus iz 10 (17,3%)
~etrvti krava. Deset dana posle aplikovanja preparata C u ~etvrtima vimena za-
hva}enim supklini~kim mastitisom izazvanim bakterijama Str. agalactiae i Staph.
aureusa, kontrola mleka je pokazala da je navedeni preparat delovao sa 100% efi-
kasnosti.
U ~etvrtoj (kontrolnoj) grupi – 20 krava, odnosno 20 ~etvrti vimena
obolelih od klini~kih mastitisa i 40 krava (160 ~etrvti vimena), obolelih od sup-
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klini~kog mastitisa, nisu tretirane ni sa jednim preparatom. Tabela 4. prikazuje
bakteriolo{ki nalaz mleka krava obolelih od klini~kih mastitisa iz kontrolne grupe
krava. Od ukupno 20 krava, E. coli je izolovana kod 4 (20%), Str.agalactiae kod 2
(10%), i Str. dysgalactiae kod 2 (10%), Staph. aureus kod 6 (30%), hemoliti~ni mik-
rokok kod 5 (25%) i Str. uberis kod 1 (5%) krave. Posle deset dana u uzorcima
mleka kontrolne grupe, E. coli je ostala prisutna u sva 4 (100%) uzorka mleka, Str.
agalactiae i Str. dysgalactiae ponovo su izolovane u jednom uzorku mleka. Od uk-
upno 6 uzoraka mleka Staph. aureus je izolovan kod 5 (83%) uzoraka, a hemo-
liti~ni mikrokokus od 5 uzoraka ponovo je izolovan iz 4 (80%) uzorka. Streptococ-
cus uberis nije uzolovan u ponovnom uzorkovanju mleka.
Tabela 4. Bakteriolo{ki nalaz klini~kih mastitisa u kontrolnoj grupi krava











E. coli 4 (20%) 4 0
Str. agalactiae 2 (10%) 1 50,0
Staph. aureus 6 (30%) 5 11,3
Hemoliti~ni mikrokokus 5 (25%) 4 20,0
Str. uberis 1 (5%) 0 100,0
Str. dysgalactiea 2 (10%) 1 50,0
Od 51 ~etvrti krava zahva}enih supklini~kim mastitisom, E. coli je
izolovana iz 8 (15,6%) uzoraka mleka, Str.agalactiae iz 6 (11,7%), C. bovis iz 7
(13,7%), Str. dysgalactiae iz 3 (5,9%), Str. uberis 4 (7,8%), Micrococcus sp. iz 8
(15,7%) i hemoliti~ni mikrokok iz 5 (9,9%) i Staph. aureus iz 10 (19,7%) ~etrvti
krava. Posle deset dana u uzorcima mleka kontrolne grupe, Str.agalactiae je od
ukupno 6 uzoraka mleka ponovo izolovana u pet uzoraka. Od ukupno 10 uzoraka
mleka Staph. aureus je izolovan iz 8 (80%) uzoraka.
Prema navodima Stojanovi}a i sar. (2001) na le~enje mastitisa na
farmama muznih krava se i dalje tro{e zna~ajna materijalna sredstva. Procenjuje
se da je najmanje 40% svih krava inficirano nekim od uzro~nika mastitisa, ali samo
2% – 5% krava boluje od klini~kog mastitisa. Supklini~ki mastitisi izazvani S. aga-
lactiae, Streptococcus sp., Staph. aureus i Staphylococcus sp. bili su veoma ~esti i
iznosili su 35% – 40% svih supklini~kih mastitisa. U na{em radu je obuhva}eno
izme|u 31,8% i 40,6% inficiranih ~etvrti krava sa supklini~kim mastitisima.
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Diskusija / Discussion
Od 20 krava obolelih od klini~kih mastitisa, E. coli je izolovana kod 4
(20%), Str. agalactiae i Str. dysgalactiae kod 2 (10%), Staph. aureus kod 10 (50%),
hemoliti~ni mikrokok i Str. uberis kod 1 (5%) krave. Deset dana posle aplikovanja
preparata A (neomicin, polimiksin B, oleandomicin i prednizolon) kontrola mleka
je pokazala da je navedeni preparat kod krava obolelih od klini~kog mastitisa izaz-
vanog bakterijom E. coli delovao sa 75% efikasnosti. Kod krava sa klini~kim masti-
tisom izazvanim bakterijom Staph. aureus, posle primene preparata A, efikasnost
ove terapije je iznosila 10%. Me|utim, Schröder i sar. (2005) ustanovili su da je
Staph. aureus 100% osetljiv na oksacilin, cefacetil i neomicin, te ih preporu~uju
kod mastitisa izazvanih ovim mikroorganizmom. Kod svih ostalih patogenih mik-
roorganizama (Str. agalactiae, Str. uberis, Str. dysgalactiae i hemoliti~ni mikrokok)
preparat A je delovao sa 100% uspe{nosti.
Od ukupno 62 ~etvrti vimena krava obolelih od supklini~kih mastitisa,
E. coli je izolovana iz 7 (11,3%) uzoraka mleka, Str. agalactiae iz 6 (9,7%), C. bovis
iz 11 (17,8%), Str. dysgalactiae iz 3 (4,8%), Str. uberis 9 (14,5%), Micrococcus sp.
iz 8 (12,9%) i hemoliti~ni mikrokok i S. aureus iz 9 (14,5%) ~etrvti krava. Deset dana
posle aplikovanja preparata A u ~etvrti vimena obolelih od supklini~kog mastitisa
izazvanog bakterijama Str. agalactiae i Staph. aureus kontrola mleka je pokazala
da je navedeni preparat delovao sa 100% efikasnosti kod supklini~kog mastitisa
izazvanog Str. agalactiae. Taponen (2003) u svom radu ukazuje na prednosti
upotrebe kombinacije penicilina i neomicina kao intramamarne terapije klini~kih
mastitisa izazvanih Gram pozitivnim mikroorganizmima. Preparat A kod mastitisa
izazvanog stafilokokm Staph. aureus je pokazao mali procenat uspe{nosti, svega
22,2%, za razliku od rezultata Cortija (2003), koji je ustanovio da je 91% uzoraka
mleka iz kojih je kao uzro~nik izolovan Staph. aureus bio osetljiv na penicilin G,
ampicilin, kombinaciju amosksicilina sa klavulanskom kiselinom, linkomicin, neo-
micin, gentamicin i kanamicin.
Posle aplikovanja preparata B (amoksicilin, klavulanska kiselina i
prednizolon) kravama obolelim od klini~kog mastitisa izazvanog bakterijom E.
coli, navedeni mikroorganizam je od ukupno 5 obolelih krava ponovo izolovan iz
mleka jedne `ivotinje, {to zna~i da je preparat delovao sa 80% uspe{nosti. Od uk-
upno 7 obolelih krava sa klini~kim mastitisom izazvanim Staph. aureusom, posle
terapije preparatom B, navedeni mikroorganizam je izolovan iz mleka 3 krave
(procenat uspe{nosti je 57,1%) dok je kod Cortija (2003) izolovani Staph. aureus
bio osetljiv na penicilin G, ampicilin, amoksicilin sa klavulanskom kiselinom u 91%
slu~ajeva. Kod svih ostalih patogenih mikroorganizama (Str. agalactiae, Str.
uberis, Str. dysgalactiae i hemoliti~ni mikrokok) preparat B je delovao sa 100%
efikasnosti. Wilson (1999) u svom radu navodi veliku stopu izle~enja klini~kih i
supklini~kih mastitisa amoksicilinom (82%) izazvanih bakterijama Staph. aureus,
Str. agalactiae .
Deset dana posle aplikovanja preparata B u ~etvrtima vimena obolelih
od supklini~kog mastitisa izazvanih bakterijama Str. agalactiae i Staph. aureus,
kontrola mleka je pokazala da je navedeni preparat delovao sa 100% efikasnosti
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kod supklini~kog mastitisa izazvanog Str. agalactiae. Kod mastitisa izazvanog
Staph. aureus od ukupno 13 ~etvrti, uzro~nik je posle terapije ponovo izolovan
kod 7 ~etvrti, tako da mu je procenat uspe{nosti bio 46,1% za razliku od navoda
Moronija (2006), koji preporu~uje amoksicilin i klavulansku kiselinu u suzbijanju
supklini~kih mastitisa izazvanim Staph. aureus.
Od 20 krava sa klini~kim mastitisom kojima je aplikovan preparat C
(prokain penicilin G, streptomicin, neomicin sulfat i prednizolon acetat), E. coli je
izolovana kod 3 (15%), Str. agalactiae kod 2 (10%), i Str. dysgalactiae kod 2 (10%),
Staph. aureus kod 6 (30%), hemoliti~ni mikrokok kod 4 (20%) i Str. uberis kod 3
(15%) krave. Deset dana posle aplikovanja preparata C kontrola mleka je poka-
zala da je navedeni preparat delovao sa 100% uspe{nosti kod svih klini~kih masti-
tisa. Navedeni uzro~nici klini~kog mastitisa kod obolelih krava vi{e nisu izolovani
iz uzoraka mleka. Sli~no navodi McDougall (2003), koji je intramamarno tretirao
krave razli~itim kombinacijama antibiotika – prvu grupu krava sa 333 mg linkomi-
cina, 100 mg neomicina i drugu grupu krava sa 1000 mg penicilina i 500 mg dihi-
drostreptomicina. Na kraju ogleda nije bilo zna~ajne statisti~ke razlike u procentu
ozdravljenja izme|u navedenih grupa. Obe grupe pokazale su izuzetno visok ste-
pen izle~enja (76,7%).
Od 58 ~etvrti vimena krava sa supklini~kim mastitisom kojima je
aplikovan preparat C, E. coli je izolovana iz 10 (17,3%%) uzoraka mleka, Str. aga-
lactiae iz 6 (10,3%), C. bovis iz 7 (12,2%), Str. dysgalactiae iz 3 (5,1%), Str. uberis 2
(3,4%), Micrococcus sp. iz 11 (18,9%) i hemoliti~ni mikrokok iz 9 (15,5%) i Staph.
aureus iz 10 (17,3%) ~etrvti krava. Deset dana posle aplikovanja preparata C u ~et-
vrti vimena obolele od supklini~kog mastitisa izazvanog bakterijama Str. agalac-
tiae i Staph. aureus, kontrola mleka je pokazala da je navedeni preparat delovao
sa 100% efikasnosti kod supklini~kog mastitisa izazvanog sa Str. agalactiae i
Staph. aureus. Ve} jednokratno aplikovanje preparata C kravama sa klini~kim
mastitisom dovodi do potpunog povla~enja klini~kih simptoma 24h posle aplika-
cije preparata, kao {to je navedeno u radu Vakanjac i sar. (1997).
U kontrolnoj grupi, iz uzoraka mleka 20 krava sa klini~kim mastitisom
E. coli je izolovana kod 4 (20%), Str. agalactiae kod 2 (10%), i Str. dysgalactiae kod
2 (10%), Staph. aureus kod 6 (30%), hemoliti~ni mikrokok kod 5 (25%) i Str. uberis
kod 1 (5%) krave. Deset dana od terapije, u uzorcima mleka kontrolne grupe E.
coli je ostala prisutna u sva 4 uzorka mleka, Str. agalactiae i Str. dysgalactiae
ponovo su izolovane iz jednog uzorka mleka. Od ukupno 6 uzoraka mleka Staph.
aureus je izolovan iz 5 uzoraka, a hemoliti~ni mikrokok od 5 uzoraka ponovo je
izolovan iz 4 uzorka. Streptococcus uberis nije izolovan u ponovnom uzorkovanju
mleka. Stepen samoizle~enja je jako nizak kod E. coli (0%), a kod Str. agalactiae je
bio 50%.
U kontrolnoj grupi, 51 ~etvrt vimena krava sa supklini~kim mastitisom
nije le~ena. Mleko je mikrobiolo{ki ispitivano u isto vreme kada i mleko eksperi-
mentalnih grupa krava. E. coli je izolovana iz 8 (15,6%%) uzoraka mleka, Str. aga-
lactiae iz 6 (11,7%), C. bovis iz 7 (13,7%), Str. dysgalactiae iz 3 (5,9%), Str. uberis 4
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(7,8%), Micrococcus sp. iz 8 (15,7%) i hemoliti~ni mikrokok iz 5 (9,9%) i Staph. au-
reus iz 10 (19,7%) ~etrvti vimena krava. Posle deset dana, iz uzoraka mleka kon-
trolne grupe krava, Str. agalactiae je od ukupno 6 uzoraka mleka ponovo izo-
lovana iz pet uzoraka. Od ukupno 10 uzoraka mleka, S.aureus je izolovan iz 8 uzo-
raka. U SAD je uveden prekid mu`e kod krava obolelih od supklini~kog mastitisa
izazvanog stafilokokom Staph. aureus, tako da je polovina ispitivanih krava obole-
lih od ovog mastitisa pokazala normalnu sekreciju i koli~inu mleka u slede}oj lak-
taciji (Pyorala, 2002).
Na osnovu dobijenih rezultata bakteriolo{kih analiza mleka pre i posle
aplikovanja preparata koji su sadr`avali kombinacije antimikrobnih lekova i gluko-
kortikosteroida (ogledne grupe) i kontrolne grupe krava, mogu se izvesti slede}ih
zaklju~ci:
Preparat A (neomicin, polimiksin B, oleandomicin i prednizolon) na-
menjen za lokalnu intramamarnu primenu pokazao je ve}u efikasnost u le~enju
klini~kih mastitisa izazvanih bakterijama Streptococcus agalactiae, Streptococ-
cus dysgalactiae, Streptococcus uberis i Micrococcus sp. Preparat A je pokazao
ve}u efikasnost u odnosu na kontrolne jedinke u le~enju supklini~kih mastitisa
izazvanih bakterijom Streptococcus agalactiae, a manju efikasnost u le~enju
supklini~kih mastitisa izazvanih bakterijom Staphylococcus aureus.
Preparat B (amoksicilin, klavulanska kiselina i prednizolon) tako|e
preparat namenjen za lokalnu intramamarnu primenu pokazao je ve}u efikasnost
u odnosu na kontrolne jedinke u le~enju klini~kih mastitisa izazvanih bakterijama
(Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis i
Micrococcus), kao i u le~enju supklini~kih mastitisa izazvanih streptokokom
Streptococcus agalactiae, a manju efikasnost u le~enju supklini~kih mastitisa
izazvanih bakterijom Staphylococcus aureus.
Preparat C (prokain penicilin G, streptomicin, neomicin sulfat i predni-
zolon acetat), namenjen za lokalnu intramamarnu primenu, pokazao je ve}u efi-
kasnost u odnosu na kontrolne jedinke u le~enju klini~kih i supklini~kih mastitisa
izazvanih bakterijama Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis, Micrococcus, Staphylococcus aureus i Esherichie coli.
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INVESTIGATIONS OF EFFICACY OF INTRAMAMMARY APPLIED ANTIMICROBIALS
AND GLUCOCORTICOSTEROIDES IN THE TREATMENT OF SUBCLINICAL
AND CLINICAL MASTITIS IN COWS
Slobodanka Vakanjac, V. Pavlovi}, V. Maga{, M. Pavlovi}, M. \uri}, M. Maleti},
Svetlana Nedi}, I. So~o
Inflammation of the mammary gland, mastitis in cows, presents one of the
most acute problems in intensive dairy production, inflicting huge economic losses. In the
course of one year, 80 samples were taken at investigated farms from udder quarters of
cows with clinical mastitis and 160 samples from udder quarters of cows with subclinical
mastitis. The efficacy of three preparations, A, B, and C, was examined in the treatment of
clinical and subclinical mastitis in cows. The investigations indicate that antibiotic prepara-
tion A (neomycin, polimixine B, oleandomycin and prednisolone) exhibited a greater effi-
cacy in the treatment of clinical mastitis caused by Streptococcus agalactiae, Streptococ-
cus dysgalactiae, Streptococcus uberis and Micrococcus sp., but a smaller efficacy in the
treatment of subclinical mastitis caused by Staphylococcus aureus. Preparation B (amox-
icillin, clavulanic acid and prednisolone) exhibited a higher efficacy in the treatment of clini-
cal mastitis caused by Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococ-
cus uberis and Micrococcus, but a weaker effect in the treatment of subclinical mastitis
caused by Staphylococcus aureus. Preparation C (procaine penicillin G, streptomycin,
neomycin sulfate and prednisolone acetate) exihibited efficacy in the treatment of clinical
and subclinical mastitis caused by Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis, Micrococcus, Staphylococcus aureus and Esherichie coli.
Key words: mastitis, therapy, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae
ISPÀTANIE ÕFFEKTIVNOSTI VNUTRIMAMARNO APPLICIROVANNÀH
ANTIBIOTIKOV V LE^ENII PODKLINI^ESKIH I KLINI^ESKIH
MASTITOV KOROV
Slobodanka VakanÔc, V. Pavlovi~, V. Maga{, M. Pavlovi~, M. D`uri~,
M. Maleti~, Svetlana Nedi~, I. So~o
Vospalenie molo~noy `elezì, mastitì korov, predstavlÔÓt soboy
odin iz samìh aktualÝnìh problem v intensivnom proizvodstve moloka, nanosÔ
bolÝ{ie Ìkonomi~eskie uçerbì. S ispìtannìh ferm v te~enie odnogo goda, vzÔto
80 obraz~ikov moloka iz ~etverti korov s klini~eskim mastitom i 160 obraz~ikov
moloka iz ~etverti s podklini~eskim mastitom. Ispìtana ÌffektivnostÝ tri
preparata A, V i S v le~enii klini~eskih i podklini~eskih mastitov korov.
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ENGLISH
RUSSKIY
IspìtaniÔ ukazìvaÓt, ~to antibioti~eskiy preparat A (neomicin, plimiksin V,
oleandomicin i prednizolon) pokazal bólÝ{uÓ ÌffektivnostÝ v le~enii kli-
ni~eskih mastitov, vìzvannìh s Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae,
Streptococcus uberis i Micrococcus sp., no bolee slabuÓ ÌffektivnostÝ v le~enii
podklini~eksih mastitov, vìzvannìh Staphylococcus aureus. Preparat V (amoksi-
ciklin, klavulonskaÔ kislota i prednizolon), pokazal bólÝ{uÓ ÌffektivnostÝ v
le~enii klini~eskih mastitov, vìzvannìh Streptococcus agalactiae, Streptococcus
dysgalactiae, Streptococcus uberis i Micrococcus, no bolee slaboe deystvie v le~e-
nii podklini~eskih mastitov, vìzvannìh Staphylococcus aureus. Preparat S (pro-
kain penicillin G, streptomicin, neomicin sulÝfat i prednizolon acetat), poka-
zal ÌffektivnostÝ v le~enii klini~eskih i podklini~eskih mastitov, vìzvannìh
s Streptococcus agalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus uberis, Micrococ-
cus, Staphylococcus aureus i Esherichie coli.
KlÓ~evìe slova: mastit, terapiÔ, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae
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